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K ev i n  M a r j or i banks . F,thni c Fami l i es and Ch i l dren ' s  
A c h i e v e m e n t .  ( W i n t:ile s t e r , Ma::; ::; a c h u s e t t ::; : A l l en a n d  
U n wi n , 1 9 80 ) 1 7 2  p p . , $ 1 4 . 9 5 .  
I n  t h i s  book Mar j o r i ba n k s  c l ea r l y  s t a n d s  wi t h  
t h e  e n v i r onmen t a l i s t s  i n  t h e  " n a t u r e  v s . n u r t u r e "  
c o n t r o v e r s y  o v e r  i ne qu a l i t i e s  i n  c h i l d re n ' s  a c adem i c  
a c h i evemen t . H e  e x am i n e s t h e  r e l a t i o n  be twe e n  v a r i ­
o u s  d imen s i on s  o f  f am i l y  en v i r o n m e n t s , at t i t udes 
t owar d  s c h oo l , a n d  the a c a d em i c  p e r f o rm a n c e  o f  e l even 
year old  c h i l d r e n  f r om d i f f e re n t  A u s t r a l i an e t h c l as s e s , 
i . e . , g r oup s t h a t  a r e  h o r i zon t a l l y  s t r a t i f i e d  a c c o rd­
i ng to s o c i a l  s t a t u s , wh i l e a t  the s am e  t im e  v e r t i ­
c a l l y  s t r a t i f i ed i n t o  e t h n i c  g ro u p s . By exam i n i ng 
d a t a f r om s ix Au s t r a l i a n e t h c l as s es ( A n g l o - Au s t r a l i an 
m i d d l e  s oc i al - s t a t u s  f am i l i e s ; and A n g l o- Au s t r a l i a n , 
E n g l i sh , Greek , Sou t h e rn I t a l i an , a n d  Yugos l av i a n 
l owe r soc i a l - s t a t u s  f am i l i e s ) , M a r j o r i ba n k s  f i nds t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  f am i l y  l e ar n i n g  e n v i ronm e n t s  a r e  r e ­
l a t e d  t o  e t h c l as s  d i f f e r e n c e s  i n  ch i l d r e n ' s  a c a d em i c  
a c h i ev em e n t . 
A l t hough h e  o f f e r s  h i s  f i n d i n g s  wi t h  t h e  c a v e a t  
t h at o t h e r  e n v i r onmen t s  a r e  a l s o  i m po r t a n t  t o  c h i l d ­
r e n ' s  a c a d em i c  p e r f orma n c e , M a r jo r i ba n k s  u nd e r s c o r e s  
i n  t h e  f o l l owi n g  t h e o r e t i c a l  p r o p o s i t i o n s  t h e  c e n t r a l ­
i t y  o f  t h e  f am i l y  i n  t h e  s ch o o l i n g p r o c e s s : " M i d d l e  
s o c i a l - s t at u s  f am i l i e s h a v e  ( a )  t h e  pow e r  t o  d e c i de 
�h a t  t yp e  o f  s c h o o l  a c h i e v emen t w i l l  be rewarded by 
s o c i e t y , and ( b ) i n  re l a t i o n t o  m i n o r i t y s oc i a l  g roups , 
t h e y  h a v e  g r e a t e r  me a n s  o f  c r e a t i ng l e a r n i ng e n v i r o n ­
me n t s  a s s o c i at ed wi t h  ch i l d r e n ' s  ' su c c e s s fu l ' a c h i eve­
m e n t . I n  o t h e r  wo r d s , m i d d l e  s oc i a l - s t a t us 
f am i l i es , p a r t i cu l a r l y  t ho s e  in  the dom i n a n t  g roup 
( e . g .  A n g l o - A u s t r a l i an )  h a v e  m o r e  o f  the a t t r i bu t es 
( " c u l t u r a l  c ap i t a l "  o f  a n  a c a d em i c a l  l v - o r i e n t e d 
f am i l y  t h a n  m i n o r i t y  ( n o n - A n g l o ) e t h c l a s s  f am i l i e s .  
I n  t h e  Au s t r a l i an co n t ex t , t h e  au t ho r  con c e p t u a l i z es 
a n  i d e a l - t y pe f am i l y  a s  one t h a t  ex p r e s s e s  a n  a c h i eve­
ment or i e n t at i o n ,  exe r t s  a s t r o n g  press f o r  E n g l i s h  
a n d  f o r  i nd e p e n de n c e  i n  i t s  c h i l d r e n , i s  i n d iv i du a l l y 
r a t h e r  t h a n  co l l e c t i v e l y  c e n t e r e d , and h a s  h i gh educa­
t i on a l  a n d  o c c u p a t i on a l  a s p i r a t i on s  f o r  i t s  c h i l dr e n . 
U s i ng t h i s  mode l , h e  t h e n  t ak e s  h i s  r e a d e r  t h rough 
v a r i ou s  an a l y s e s  wi t h i n  a n d  be twe e n  e t h c l as s  v a r i a t i o n s . 
W i t h  r e g a r d  t o  i n t r a - e t h c l a s s  v ar i at i o n s , i t  i s  
n o t  c l e ar wh y M ar j o r i ba n k s  ex c l u d e s  n on - A n g l o  m i d d l e 
s o c i a l - s t a t u s  f am i l i e s  f rom t h e  s t ud y  s amp l e . E t h­
n i c i t y  n o t wi t h s t a n d i n g , i t  wou l d  s e em t h a t  i f  m i d d l e  
s o c i a l - s t a t u s  f am i l i e s  pos s e s s  t h e  m e a n s  t o  obt a i n  
t h e  " v al u e d  g o a l s  o f  s c h oo l i n g , "  a m o r e  s t r i n g e n t  
t e s t  o f  t h e  e f f i c a c y  o f  t h es e  me a n s  wou l d  be dem o n ­
s t r a t ed i f  wi t h i n - g r ou p  c l as s  d i f f e renc e s  we r e  a l so 
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exam i n e d . Anot h e r  q u es t i on r a i s e d  by t h e  s t udy h a s  
to do w i t h  t h e  de f i n i t i o n o f  t h e  r.onc e p t u a l mode l . 
Th e a u t hor h a s  l ab el l e d  i t  a s  i n t er ac t i on i s t , an d 
t h ere fore , n o n r ecurs i ve , bu t i n  f ac t  h e  p r e s e n t s a 
r e cu r s i ve mod e l  a n d  t h e n  p roc e e d s  to c a r r y  ou t h i s  
rese a r c h  ac cord i n g l y . A non r e c u r s i v e  mode l wou l d  
h a v e  e xp l i c a t e d t h e  r e c i p roc a l  e f f ec t s  o f  ch i l dr e n ' s  
a c h i e v em n t  on f am i l y  l e ar n i n g e n v i ronomen t s , a n d  v i c e 
vers a , a rel a t i on to wh i c h he a l l u d e s . Anot h e r  p rob­
lem i s  t h a t Marjor i b a n k s ' u s e  of f i gu r e s  to d i s p l ay 
h i s  f ind i ngs i s  somewh a t  con fu s i n g. Howeve r, h i s  
c l ea r w r i t i ng s t y l e  com p e n s a t es for t h i s  shor t com i ng .  
T h e  book ' s  m ajor s tren g t h  l i e s  i n  i t s  con t r i bu­
t i on t o  t he bod y  of l i t er a t u re that a t t em p t s  to 
demon s t r a t e  emp i r i c a l l y  t h a t  e n v i ronm e n t a l  f ac t ors 
bear an  impor t an t  re l a t i on s h i p  to c h i l dr e n ' s  a c a d em i c  
a c h i e v emen t. Accordi ngly , h e  recogn i ze s  t h e  n e e d  for 
s c hoo l s  to a s s i s t  e t h c l a s s  f am il i es in equ i pp i ng t h e i r  
c h i ld re n  w i t h  import a n t  sk i l l s (Engl i s h l a ngu age , 
ma t h em a t i cs) t h a t  a r e  n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s  i n  p r e ­
va i l i ng cu l t u r e s . Bu t a t  t h e  s ame t i me, h e  cor r e c t ly 
emp h as i zes t he ne e d  t o  gen e r a t e  p rogr am s  t h a t  i n corp­
ora t e  the la nguage o f  m ajor e t h n i c  grou p s  ( b i l i gu a l  
p rogr ams ) i n  ord e r  to i m p rove t h e  per form a n c e  o f  non­
Anglo c h i l d ren in Engl i s h - s p e ak i ng e du c a t i on a l  s y s t em s . 
In t he Un i t ed S t a t e s , t h e s e  i de a s  a re n e i t h e r  
nove l nor r e c e n t . Edu c a t o r s  who a r e  t ry i ng to d e v e lop 
v i ab l e  edu c a t i on a l  p roces ses in  s c hoo l s  that  serve 
m i nor i t i es (e. g .  b l a c k s , H i s p an i c s , N a t i ve �l er i c a n s) 
a re a lrea d y  pu rsu i ng m a n y  of the i de as he propos e s . 
The d i ff i cu l t y  l i e s  i n  f i n d i ng t h e  n e c e s s a ry s u p por t 
to i mp l emen t b i l i ngu a l  prog rams . Marjor i b a n k s  of f e r s  
sou n d  i de a s  abou t how t h i s  m i g ht  be a c com pl i s h e d ,  b u t ,  
a g a i n .  h i s  i d e a s  are nei t her new nor p r a c t i c a l . Con ­
s i d e r , for exam p l e , h i s  p ropos a l  to g i ve a l l  p a re n t s  
a c h o i ce o f  schoo l s  o r  prog r am s  w i t h i n  s c hools wh i ch 
would " a p p rox i m a t e t h e i r  e du c a t i on a l  expec t a t i on s . "  
U n dou b t edly , s u c h  a p ropos a l  wou l d  m e e t  w i th ov e r ­
wh e lm i ng res i s t an c e  f rom e du c a t i on a l  p l a n n e r s  i n  m a n y  
l oc a l  s c hool j u r i sdi c t i o n s . 
M a rjor i b a n k s  a g r e e s  t h a t  much mor e r e s e a r c h  i s  
n e c e s s a r y  t o  de term i ne t he rela t i on s h i p  b e tween e n ­
v ironmen t a l  f a c tors a n d  e t h c l as s  di f f eren c e s  i n  c h i l d­
r e n ' s  s c h ool p e r formance . H i s  book r a i s e s  p rovoc a t i v e  
ques t i o n s  about how one c a n  bu i ld o n  h i s  research t o  
demon s t r a t e  t h e  i m por t a n t ,  rec i p roc a l  r e l a t i o n s  t h a t  
r e su l t  i n  t h e  l ow e r  s c h oo l  p e r form a n c e  o f  m i n or i t y  
s t a t u s  c h i l dren . 
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